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A word from the Editor 
Un mot de la rédactrice en chef 
Herbicide Résistance Workshop 
Atelier sur la résistance aux herbicides 
Edmonton, Alberta - 9 and 10 December 1993 
Edmonton (Alberta) - 9 et 10 décembre 1993 
A very spécial issue 
Phytoprotection has allowed itself to 
départ somewhat from its usual norm 
and calendar to offer you this spécial 
issue in addition to the three issues that 
are to be produced during the course of 
1994. This issue contains the Proceed-
ings of the Herbicide Résistance Work-
shop held in Edmonton, Alberta, on 
9-10 December 1993. More than 300 
participants from university and gov-
ernment research agencies, the agro-
chemical industry and the farming 
sector attended the meeting. Knowl-
edge, expertise and opinions were 
shared in order to clearly delimit the 
problem of résistance to herbicides. 
Différent paths leading to efficient solu-
tions to the problem were examined. 
Review and position papers found in 
this issue considerthe many aspects of 
herbicide résistance: nature and scope 
of the problem, multiple résistance, 
ecology and genetics of résistant pop-
ulations, management stratégies, exten-
sion programs, etc. The controversial 
subject of herbicide-résistant crops is 
also discussed from both the industrial 
and scientific point of view. 
Authors, because of their excellent col-
laboration, hâve made this issue possi-
ble. May they find hère the expression 
of our deepest gratitude. We would also 
like to express our spécial thanks to the 
Associate Editors, Dr. Claudel Lemieux 
and Dr. Susan Weaver, and to our 
technical team, Ms. Sophie Banville and 
Ms. France Crochetière, for their major 
contribution to the making of the issue. 
The Editor, 
Anne Légère 
Un numéro exceptionnel 
Phytoprotection déroge quelque peu de 
la norme et du calendrier habituel en 
vous offrant ce numéro spécial en 
supplément des trois numéros que la 
revue produira au cours de l'année 
1994. Ce numéro contient les comptes 
rendus de l'Atelier sur la résistance aux 
herbicides qui a eu lieu à Edmonton 
(Alberta) les 9 et 10 décembre 1993. 
Cette réunion a regroupé plus de 300 
intervenants provenant du milieu de la 
recherche universitaire et gouverne-
mentale, de l'industrie agro-chimique 
et du milieu de la production agricole. 
Tous ces participants ont échangé 
connaissances, expertise et opinions 
dans le but de bien circonscrire les 
limites du problème de la résistance 
aux herbicides. Différentes avenues 
devant conduire à l'élaboration de 
solutions efficaces au problème ont 
été identifiées. Ce numéro regroupe 
donc des articles de synthèse de même 
que des articles d'opinion traitant des 
différents aspects du problème de la 
résistance aux herbicides: identification 
et distribution du problème, résistan-
ces multiples, écologie et génétique 
des populations résistantes, approches 
de gestion et de vulgarisation, etc. La 
controverse créée par l'avènement de 
cultivars résistants aux herbicides y est 
également traitée tant du point de vue 
de l'industrie que du point de vue de la 
recherche. 
Ce numéro spécial a été rendu possible 
grâce à l'excellente collaboration des 
auteurs. Qu'ils trouvent ici l'expression 
de nos remerciements les plus sincè-
res. Nous voulons égalementtémoigner 
notre reconnaissance aux éditeurs 
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associés, les Drs Claudel Lemieux et 
Susan Weaver, ainsi qu'aux membres 
de l 'équipe technique, mesdames 
Sophie Banville et France Crochetière, 
pour leur importante contribution à la 
réalisation de ce numéro. 
La rédactrice en chef, 
Anne Légère 
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